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Martin Tamcke. Die Christen vom Tur Abdin. Hinführung zur Syrisch-Orthodoxen
Kirche. Frankfurt a/Main, Otto Lembeck, 2009, 210 p.
1 L’A. entreprend de retracer l'histoire mouvementée de l’Église syro-orthodoxe depuis
son  émergence  au  VIe s.  jusqu’à  nos  jours :  il  rappelle  les  positionnements  et les
disputes théologiques,  les  difficultés  auxquelles  furent confrontés ces  chrétiens dits
“jacobites”  sous  la  domination  islamique,  jusqu’aux  persécutions  encourues  dans
l’empire ottoman au début du XXe siècle. Il souligne l’importance de ces communautés
syro-occidentales  en Iran dans  la  diffusion du christianisme vers  l’Est.  Cet  ouvrage
constitue un excellent compendium, très complet et bien documenté, sur l’histoire et les
aléas de cette communauté. En annexe, quelques textes choisis donnent un aperçu de
cette riche littérature, ainsi qu’une vue d’ensemble des découpages juridictionnels des
diocèses de cette Église.
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